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Ahsanudin. Q 100.100.240. PENGEMBANGAN NASIONALISME SISWA 
MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER STUDI SITUS DI SMKN 5 
SURAKARTA. TESIS. Program Magister Manajemen Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, September 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan : (1). Mendeksripsikan pengelolaan ekstrakurikuler 
yang berkarakter nasionalisme di SMK N 5 Surakarta. (2). Mendeskripsikan nilai-
nilai nasionalisme siswa yang dapat dikembangkan melalui kegiatan 
ekstrakurikuler  di SMK N 5 Surakarta.  
 
Subjek penelitian terdiri dari wakil kepala sekolah, guru, guru 
pembimbing OSIS dan ekstrakurikuler, alumni dan siswa SMK N 5 Surakarta 
yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 42 Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, 
Telp. 0271-713916. Data didapat dari sumber data dokumen atau arsip yang 
meliputi: profil sekolah, rencana kegiatan, struktur organisasi kesiswaan dan 
dokumen program kesiswaan / ekstrakurikuler, serta hasil wawancara dengan 
stakeholder dan observasi kegiatan di lapangan.  
 
Hasil penelitian tentang kegiatan ekstrakurikuler di SMKN 5 Surakarta 
memperlihatkan bahwa 1.Pengelolaan ekstrakurikuler di SMK N 5 Surakarta 
memerlukan kemampuan ekstra dan strategi yang tepat. Banyaknya peserta didik 
yng tersebar di puluhan kelas dan berbagai jurusan, dengan jadwal kegiatan 
belajar yang berbeda-beda serta model kelas dimana siswa mendatangi kelas 
sesuai materi pembelajaran membutuhkan manajemen organisasi yang tangguh. 
2.Siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler memiliki keunggulan 
pribadi dan karakter yang lebih baik. Mereka mudah dimobilisasi untuk 
mendukung kegiatan sekolah dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kegiatan 
ekstrakurikuler akan menambah pengalaman, pengetahuan dan relasi sosial. 
3.Kegiatan ekstrakurikuler menumbuhkan banyak karakter positif. Karakter 
nasionalis dan cinta tanah air dapat dikembangkan dan dibangun melalui kegiatan 
ekstrakurikuler dan mencegah munculnya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jati 
diri bangsa. Sudah saatnya menempatkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian 
dari proses pendidikan yang utuh.  
Kegiatan ekstrakurikuler membantu menyediakan sumber daya untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan yaitu manusia yang cerdas yang didukung dengan 
keimanan, ketaqwaan, berkepribadian, berbudi luhur, serta memiliki ketrampilan 
dan wawasan kebangsaan. 
 
 









Ahsanudin . Q 100 100 240 . DEVELOPMENT THROUGH STUDENT 
ACTIVITIES EXTRACURRICULAR’S NATIONALISM STUDIES 
WEBSITE AT SMK 5 SURAKARTA. THESIS. Master of Management 
Education Muhammadiyah University of Surakarta , September 2013 . 
 
This study aims to : (1) Describe of management of extracurricular of 
nationalism character in SMK N 5 Surakarta . (2) Describe the values of 
nationalism the student can be developed throught extracurricular activities in 
SMK N 5 Surakarta . 
 
Research subjects consisted of a vice-principal , guidance counselor and 
extracurricular student council , alumni and students of SMK N 5 Surakarta is 
located at Jl . No Adisucipto . 42 District Banjarsari Surakarta , Tel . 0271-713916 
. Data obtained from the data source document or archive which includes : school 
profiles , plan activities , organizational structure and document student affairs 
student affairs programs / extracurricular . Stakeholder as well as interviews with 
and observations of activities in the field. 
 
The results showed that 1.The management of extracurricular in SMK N 5 
Surakarta need extra capacity . The  number of students spread across dozens of 
classes and a variety of majors , with the clock starting schedule is not the same 
lessons and class model where students come to class appropriate learning 
materials requires strong organizational management .2. Students who take 
advantage of extracurricular activities have a personal and a better character . 
They are easily mobilized to support school activities and have high confidence . 
Extracurricular activities will add to the experience , knowledge and social 
relations .3. Many extracurricular activities foster positive character . Nationalist 
spirit and love for the country can be developed and constructed through 
extracurricular activities and prevent the emergence of values that do not 
correspond to national identity . It is time to put extracurricular activities as part of 
the whole educational process . 
 Extracurricular activities help provide the resources to realize the goal of 
education is an intelligent human being backed with faith, devotion , personality , 
virtuous , and have the skills and the concept of nationalism 
 . 
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